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1Beowulf語彙の音声表記（Ⅱ）
最 上雄文
(前号の引続き）
S
sacansdken
sacusdkusAKE
sadolsddolsADDLE
sadol-beorhtsddol-beorxtsADDLE
BRIGHTのacc.P1.中．
Salesd:leSalSOLEのdat.s9.
salumsdxlumsmlのdat.p1.
samodsdXmod(副),(前）
sandes3ndasandsANDのdat.sg.
SangsoI]gSONG
sarsoxrSORE(名),(形）
saresdXraSORE(副）
sarig.fer6sdxrij-fere
sarig-mOdumsdxrij-m6xdumsarig-
mOdsoRRY-MooDのdat.p1.男．
sarignesdXrijnasarigSORRYの
acc.sg.男．
sarlicsdxrlixksoRELY(形）
sarumsdXrumsar(形）のdat．p1.中．
sawelesdxwelesawolのgen.s9.
sawl-berendrasdxwl-berendrasawl-
berendPsouL-BEAReγのgen.pl.
sawlesdxwlesawolのgen.,acc.sg.
SaWOlSdXWOlSOUL
sawol-leasnesdXwol-ltxqznesgwol-
lEasのacc.sg.男．
sawonsdxwonsConのpret.3pl.
sawul-drioresdxwul-drixoresgwul-
driorのdat.sg.
’
’
sawul-lCasnesdxwul-ltxqznasawol-
IEasneに同じ
S記S記XSEA
s"-bats"x-bqxtsEA-BoAT
saccas"kkas=cc[s記ttJ)のacc.pl.
sacces=kkes=ccのdat.,acc.sg.
saces"tj､asacuのacc.sg.
s"-cyningas"x-klni']gas"-cyning
SEA－KINGのgen.pl.
sZdansExd9nsecganのpret.3pl.
s"-dCorsEx-dexorDsEA-此asオ
-sadnes"dne-sEedsADのacc.sg.
男.(前篇でhilde-s=dのacc.sg.男．
が脱落したため記入）
s"-dracans"x-drtlkens"-dracasEA-
DRAKEのacc.pl.
gagdes"jdesecganのpret.3sg.
sagdestsEajdestsecganのpret.2
sg･
sagdons"jdonsecganのpret.3pl.
〃。
s"-geapsmX-JEXqp
S"-GCatas"X-jiXqtqS"-Geatas
（固名）のgen.pl.
S"-GCatassEx-jtxqtqs(固名）
s"-gengasEx-gCnd3q
smgons=xYonsConのpret.3pl.
s"-grundesEx-grt'ndes"-grundの
dat.sg.
Sml,(S)"ISEelSALE
s"ls記XISELE
s"lasfExlosiEIのgen.pl.
2 最上雄文
s"-lacsEx.lq:kbsEA-伽0ｵy
s"-1aces=x-lt'xkeg"-lacのdat.sg｡
s"-lades"x-ldxdes"-ladのdat．s9･
9alds=ld
s"ldes=xldesmlanのpret、3s9.
smldons=xldons"lanのpret,3p1.
s"-1i6ends"x-li:6end
s"･lilﾌendes=x-lix6endes"-li6endの
nom.p1.
salums"Xlums"lのdat.p1.
9arnS=XrnS毎のdat．pl.
〆、
S記-Inannas記X-rnつnnas記-rnannSEA－
MANのgen．pl.
s"-mannums"x-m;)nnums"-mannの
dat.p1.
s"-mCl)es"x-m6x69.
smmras=Xmrq比較級
smmrans"Xmrens"mraのdat.sg｡男
〃、
S記－，記gSaSs記X－n記ssass記－，記ss
のocc.p1．
s"nras"xnrds"neの比較級
sm-rincs=x-ril]k
s"-sI6es"xsix6es"-s16のdat.s9.
sats=tsittanのpret.3sg.
s"tons=:tonsittanのpret.3p1.
S"-Wealles=X-wi0119s"-weallSEA-
wALLのdat.sg.
〃
sa-wongs記x-woqg
s"-wudus"x-wtldusEA-wooD
S"-wylmaS~sZX-wllmOss"-wylmの
acc.pl.
scacanJdkensHAKE
scacenj.dkenscacanのp､p・
scadu-helmaJddu.h61mqscadu-helm
のgen.pl.
scamiende.｢dmiendescamiganの
pres.p.(nom.pl．男.）
scamiganj.dmijansHAME(動）
scan､｢qxnscinanpret.3sg.
scalﾌanJd69nsceal)aSCATHEの
no、．pl.
’
’
sceacenj･(e)dkenscacanのp･p･
sceace6J(e)dkeescacanpres.3s9.
sceaden-mmlj.(e)dxden-m=xl
sceaduJ(e)ddusHADE
sceadu-gengaJ(e)ddu-gCnd3q
SCealj.(e)qlsculanSHALLの
pres.1,3sg.
scealcJ(e)qlksHALK
sceallj.(e)qllscealに同じ
scealtJ(e)qltsculanのpres.2s9.
SCeaPenJ(e)dpenscyppanSHAPE
のp･p･
SCearPJ(e)qrpSHARP
sc邑attaj.5xqttqscEatのgen.p1.
scCatasJ5xqtqsscEatのacc.pl.
sceattasJ(e)dttossceattscEATの
acc・pl.
sceal)enaj､(e)d6enoscealﾌaSCATHE
のgen.p1.
scea6onaJ(e)d6onqsceal)enaに同じ
SCCaWianJfXqwienSHOW
scEawia6JEXqwidesCCawianのpres･
2p1.
sceawiganJfxowijenscCawianに同じ
scCawigeJfxqwijescCawianのpres･
1sg.sbj.
scCawodeJExqwodescCawianの『
pret.3s9.
scCawodonj､をxqwodonscCawianの
pret.3pl.
Scede-landumJ6de-l;)ndumScede-
land(固名）のdat.p1.
Sceden-iggej.6den-ijjeSceden.ig
（固名）のdat.sg.
ScCfingJ6:vil]9(固名）
sceftJeftsHAFT
SCelj.elsculanSHALLのpres.3sg|
scencteJ61]ktescencan(J6ntJan)R
sHENcHのpret.3sg.
scennumj.6nnumscennのdat.pl.
sceoldeJ(e)61desculanのpret.3sg.;
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pret.3sg・sbj.
sceoldestJ(e)61destsculanのpret.
2sg.
sceoldonJ(e)61donsculanのpret.3
pl.
sccotendJ6xotendDsHooT"
sc(C)oten(d)um→scotenurn
sc邑ote6j.6xoteesceotansHooTの
pres.3sg.
SCePenJ6penscyppanSHAPEの
p､p・
scel)edeJ66edascel)6anのpret.3
sg･
sce61)an,scel）6anJeeeen
scildigJildijscyldigに同じ
Scild加gJildil]9(固名）
ScildingaJildingqScildingのgen.
pl.
ScildingasJildiqgqsScildingの
nom.pl.
ScildungaJildungqScildingaに同じ
scild-weallJild-weqllsHIELD-
WALL
scileJilasculanのpres.3sg.sbj.
Scilfingj.ilfing(固名）
sCinanfiXnenSHINE
scine6Jixneescinanのpres.3sg.
scinnumJinnumscinnaのdat.pl.
scmonJinonscinanのpret.3pl.
sciononJiononscmonに同じ
SCiPj.iPSHIP
scipeJipescipのdat.s9．
scipes｢ipesscipのgen.sg.
scip-hergeJip-h6rjescip-here'sHIP-
αγ”〃のdat.sg.
sCirJiXrSHIRE(形）
sciranJixrenscirのgen.sg.中．弱変，
scire6JireesceransHEARのpres、
3sg.
scir-hameJi:r-hi)mescir-hamのno、．
pl．男．
I
l
l
I
’
’
scOcJoxkscacanの.pret.3sg.
sc6dJoxdscel)6anのpret.3s9.
scofenJ6vonscnfansHovEのp,p・
scoldeJ61desculansHALLの
pret・sg･
scoldonJ61donsculanのpret.3p1.
scopJopscoP
SCOPJoXpscyppanSHAPEのpret.
3sg.
scopesJ6pesscopのgen.sg.
scotenumJ6tenumscCotendのdat.
p1.
scrifanJrixvensHRIvE
scri6anj､riX6enSCRIHE
scril)a6Jrix6oescri6anのpres.3pl.
scuccumJIikkumscuccasHucHの
dat.pl.
scufonj､IivonscnfansHovEの
pret.3pl.
scufunj.'1vunscufonに同じ
SCUlOnJdlonsculanSHALLの1pl.
scir.heardJIjxr.heqrdPsHowER-
HARD
ScyldJyld(固名）
scyldJyldsHIELD(名）
scyldasj.yldosscyldのacc.p1.
scyldeJyldescyldansH"ELD(gJ)
のpret.3s9.
Scyldesj.yldesScyldのgen.gs.
scyld-frecaJyld-fr6kqPsHIELD-
Z(ﾉαγγZOγ
scyldigJyldijsH"LDY
Scyldingj､ylding(固名）
Scyldinga.l.yldingOScyldingの
gen.pl.
ScyldingasJyldingOsScyldingの
pl.
ScyldingumJyldiりgumScyldingの
dat.p1.
Scyldungaj､yldul]gqScyldingaに同
じ
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searoni6assfqronix6qssearo-nl6の
acc．pl.
gearo-l)oncums@qro-e6nkumsearo.
l)oncのdat.pl.
searo-wundorsiqro-wtlndorpc〃γjo"s
WONDER
searwumsをqrumsearoのdat．pl.
s邑a6sExqesEo6ansEETHEのpret.
1,3sg.
seaxseqkssAx
gCCsexksCcanのimp.sg.
gCcans6xtJan,(s&xkan)sEEK
secces6ttJ9s=cc[s"ttJ)のgen.sg@
sCces6xtJesCcanのpres､3sg.sbj.
sCceans6xtJegnsecanのinf.
sCceannes6xtJeennesCcanの屈折
ScyldungasJyldungqsScyldingas
に同じ
scyld-wigaJyld-wiYq'sHILD-
●
Z〃αγγ20γ
SCylej.ylesculanSHALLのpres･
2,3sg.sbj.
ScylfingJylfil]g(固名）
Scylfingaj.ylfingqScylfingのgen.
pl.
scyndanJynden
scyndedJyndedscyndanのp.p･
SCynej､yXneSHEEN(形）
s(c)yn-scal)aJyn-Jt'6q
scyponj.ypenscipのdat.pl.
scyppendj.yppendscyppansHAPE
（動）のpres.p.(名詞化）
sCyranJyXrenSHEAR
seseXTHE,THAT
seahseqxsConのpret.1,3sg.
sealdesiqld9sellansELLのpret.3
sg･
sealdests5qldestsellanのpret・2sg.
sealdonsfoldansellanのpret.3pl.
sealmansfqlmensealmaのacc．s9．
SealtseOltSALT(形）
〃
searosEqro
searo-bendumsもqro-bendumsearo-
bendpc""""g〃”γ0"g"BANDの
dat.pl.
searo-fahsfqro.fqXx
gearo-gimmasfqro-jimmqsearo-
gim(m)PCZ"'jO"SGEMのgen.pl.
searo-gimmassfqro-jimmqssearo-
gim(m)のacc.pl.
searo-grimsforo-grim
gearo-habbendras5qro-h"bbendrq
searo-h=bbendpαγ"@0"-HAVj"g
（名詞化分詞）のgen.pl.
searo-netsfqro-netDαγ"0γ-NET
searo-ni6asgqro-nix6qsearo-ni6の
gen．pl.
｜
??????????
(dat.)inf
sCcea6s4xtJeoes邑canのpres.3pl
sEce6s6xtJeesCcanのpres.3sg.
secgsedd3sEGGE
secgas6dd3qsecgのgen.pl.
secgans6dd39nsAY
secgannes6dd39nnesecganの屈折
inf.
secgass6dd3qssecgのno、1.pl.
pres.3pl
のacc.sg
3s.1sg.
secga6s6dd3qesecganの
secges6dd39secgsEDGE
secges6dd3esecganのpres
secges6dd39secgのdat.sg
secggendes6dd39ndasecganのpres
p.
secgums6dd3umsecgのdat・pl.
sefas6vq
sefansevensefaのacc.,dat.sg
seftsexftsOftePsoFT(副）の比較級
segens6jensegnに同じ
SeglsejlSAIL(名）
segl-rades6jl-rtlx(lesegl-radsAIL
ROADのdat.sg
segnsejnSENYE
segnes6jnesegnのdat.sg
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selselsalに同じ
sClseXl(副）比較級
seldansbld9nsELDoM
seld-gumas61d-gtlmq
seles61e
sCles6xlesmlのacc.pl.
sele-drCams619-drex9m
sele.fuls619-ful
sele-gysts619-jystD〃〃-GUEST
sele-r"den(d)es619.r"xdendesele-
rZdend(pres.p.からつくられた名詞）
のpl.
sele-restes619-r6st9sele-restのacc．
sg.
sClests4xlestgOdGooDの最上級
女.，中．
sClestas6xlestqgndの最上級男．
selestans6xlesteng5dの最上級男．
acc.,dat・sg.
sele6s41eesellansELLのpres.3
sg.
sele-l)egns619-eejnP"α〃-THANE
sele-weards619-weqrdし"α〃-GuARD‐
●
2α〃
selfselfsELF
selfasblvqselfのnonl.sg.男．弱変
selfes61veselfのnom.pl.男．強変
selfess41vesselfのgen.sg.男．
selfnes61vneselfのacc.sg.男．
selfres61vreselfのgen.sg.女．
sCllas6XllqgOdの比較級
selliCesCl-liXtj.esellicSELLY(形)．
のacc.pl・男．
selras6:lrOgOdの比較級
sClrans6XlrengOdの比較級acc.,dat.
sg･男.;nom.pl.女．
selres6Xlraselraのnorn.,acc・sg･中．
● ′ ●
semnlngasemnll]gq
sendesdnd9sendansENDのpret.
sg・
gende6s6ndee
’
’
’
’
’
SeOseXoTHE,THATnom.sg.女．
sCocsexokslcK
seoces6xokesCocのnom.pl.男．
seofans60vensEvEN
seofons60vonsEvEN
seolfas4olvqselfのnom.sg.男．弱変
seomades6omOdeseomianのpret、3
sg.
seomodes6omodeseomadeに同じ
seo(ha)nseonsConに同じ
seOnseXonSEE
′
SeOnOWeseonoweseonuSINEWの
nom.pl.Anglian形.WSでは通常
●
s1nu
seol)6ans6oeeensil)6anに同じ
seoweds6owedsEowiansEwのp.p.
sesses6ssssessのdat.sg.
sCtans6xtansittanのpret、3pl.
setanはAnglian形で,WSでは
s"ton.
Setls6tlSETTLE
setles6tlesetlのdat.sg.
setless6tlessetlのgen.sg.
setlums4tlum.setlのdat.pl.
SettOns6ttonsettanSETのpret.3
pl.
sib(b)sib(b)slB
sib-"6elingassib-"6elil]gqssib-
=6elingのnom.pl.
sibbesibbesibのgen.,acc.sg.
sibbe-gedrihtsibba-jedriCt
sidsixdsIDE(形）
sidansiXdensidのdat.sg.男．弱変
sidesixdesidのnorn.,sg.中．弱変；
acc.gs.女.，中.;acc．pl.男．
sidesixd9sIDE(副）
sid-f"Pmesixd-f=6m9
sid-f"lﾌmedsix-f"6med
sidnesixdnesidのacc.sg.男．
sidrasiXdrqsIdのgen・pl.女．
sid-randsiKd-rond
6 最上雄文
sie,si-esiXeeornAMのpres.3sg.
sbj.
siesix9(指示代名)nom.sg.SCOが標
準的綴り
siex-bennumsieks-bCnnumsiex-benn
のdat.pl.
sigsijeomのpres.3sg.sbj.
sigesije
sige.drihtensije-driCten
sige-邑adigsij9-bX9dij
sige.folcasij9.f61kqsige-folcのgen.
sg.
sige-hrC6igsije-r6X6ij
O
sige-hwilesije-wixlesige-hwilの
O
gen.pl.-aに終るのが普通
sigelsijel
sige-l邑asnesij9-ltXqznesige-lgasの
acc.sg.男．
Sigemundesijemund9Sigemund
（固名）のdat.sg.
sige-rOfsije-roXf
Sige-Scyldingasije-Jjldil]gO(固名）
gen・pl.
Sige.Scyldingumsija-Jjldingum(固
名)dat．pl.
sige-l)邑odesij9-96xodesige-}うこodの
dat.sg.
sige-w"pnumsije-w"xpumsige-
w"penp"jc加が-wEApoNのdat.
pl.
siglasijldsigleのgen.pl.
siglesijle
siglusijlusigleのacc.pl.
sigonsiYonsiganのpret.3pl.
sigorasiYorOsigorのgen.pl.
sigor-CadigsiYor-Exqdij
sigoressiYoressigorのgen．sg･
sinCsink
sincasil]kqsincのgen.pl.
sincesil]kesincのdat.sg.
sincessil]kessincのgen.sg.
|sinc-fagesil]k-ftl:Yasinc-fagのacc．
sg.中．弱変
|sinc-fatosil]k-ftltosinc-fatのacc、
l
l pl.
|｡iff"t｡'りk-f=t(FAT)
に篶雛糊童忌:藍
|｡inc.gestrg｡nのdat.pl.
･雫蹴麗僻淵窒。
l｡inc.gyfansink"v｡。§inc-gifaの
l
lacc.,dat.sg.
sinc-ma61ﾌumsix]k-mtlX9eum
sinc-1ﾌegosiIJk-eeYo
sinfrEasin-freXq
singalasi']-gt'Xlq(副）
singalesi')-gtlxlasingalのacc.s9･女．
|・ing鼠lesom･gMe｡(副）
|sinhergesin-herjasinhereのdat.sg
●
|sinnesiXnnesinのacc.s9.男．
sinnihtesin-n"tesinnihtpPeγ加加αノー
NIGHTのdat.sg.
sintsinteomの3p1.
sInurnsixnumsinのdat.sg.男.,中．
siosixosEoが標準形norn.s9.女．
siOle6asiole6qsiolo6のgen．pl.
siomiansiomienseomianに同じ
sitesitesittanのimp.sg.
site6sit9esittanのpres.3sg.
SittansittenSIT
si6siXe(副）比較級
sI6sixesITHE(名）
si6asi:6qsi6(名）のgen.pl.
si6assix6qssI6のnom.,acc.pl.
si6astsiX6qstsl6(形）の最上級
sI6esix6esi6のdat.s9.
sil)essix6essi6のgen.s9.
sI6estansix6estensi6astのdat.sg.
中．弱変
SI6-fatsiXe-f=t
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si6.fatesixe-ftltesl6-fatのdat.sg.
si6-fromesixe-fr6mesi6-fromの
nompl.男．
si6iansiX6ianSITHE(Ei)
si6odesix6odesI6ianのpret、3sg.
sil)6ansieeensITHEN(副),(接）
SlatslqXtslitan(SLITE)のpret､3sg.
slagensl"jenslganSLAYのp･p･
SimPSlaXPSLEEP(名）
slapesl=xpesl"pのdat.sg.
slapendesl":pendesl"pansLEEP
（動）のpres.p.
sl"pendnesl"xpendn9slapanの
pres.p.(acc.sg.男.)
slea(he)sleqxaslgansLAYの
pres.3sg.sbj.
slcacslexqksLAcK(形）
sli6enslix6en
sli6neslix6nesll6eのacc.sg.男．
Sli6rasliX6rqsli6eのgen.pl.中．
SlOgsloXYslganのpret・sg･
slOgonsl6xYonsleanのpret.3pl.
SlOhsloXxsIEanのpret.3．sg･
smi6smiesMITH
smilﾌessmi6essmi6のgen.sg.
snellasn611qsnellSNELL(形）の
nom.sg.男．弱変
snellicsn61-lixtJ
gnoterasn6terqsnotorのsg･男．弱
変
snoteresn6teresnotorのnom.pl.男．
snOtOrsn6torSNOTER
snotorlicorsn6tor-liXkorsnotorliceの
比較級
snotrasn6trqsnotorの弱変
snottrasn6ttrqsnotorの弱変
snottresn6ttrasnotereに同じ
snndesmixde
snyredonsnyredonsnyrianのpret.3
pl.
snyttrusnyttru
snyttrumsnyttrumsnyttruのdat.
pl.
sOcnes6xknesOcnsoKENのgen.
sg.
sOhtans6xxtensCcanのpret、3pl.
sOhtesoxxtesCcanのpret.sg.
sOhtests6xxtestsCcanのpret.2sg.
sOhtons6xxtonsecanのpret.2pl.
somods6modsamod(副),(前）に同じ
SOnas6XnqSOON
SOngsoIJgsinganSINGのpret、3
sg･
sorgas6rYOsorh(名）のgen.pl.
sorgas6rYqsorgian(EJ)のimp.sg.
sorg-cearigs6rY-tJ&qrijPsoRRow-
んノnorn.sg.女．
sorges6rYesorhのacc．sg･
sOrgians6rjienSORROw(EJ)
sorgums6rgumsorhのdat.pl.
sorhsorxsoRRow(名）
sorh.cearigs6rx-tj､§qrijPSORROW-
／"／
sorh-fulIs6rx-fullsoRRowFuL
sorh.ful(1)nes6rx-ftll(l)nesorh-full
のacc.sg.男．
sorhgesorxYesorhのdat.sg.
sorh-lcass6rx-leXqs
sorh-lc06s6rx-lexoe
sorh-wylmass6rx.wjlmqssorh.
wylmのnom.pl.
sorh-wylmums6rx-w7mumsorh-
wylmのdat.pl.
sO6soxesooTH(名）
sO6soxesooTH(形）
SO6-cynings6xe-klni'Jgし〃"eKING
s66es6x6esO6(名）のdat．s9．
sO6es6X69SOOTH(副）
s66-fastras6Xe-f&strqsO6.f"st
SOOTHFASTのgen.pl.名詞的用法
sO61ices6xe-lixtJesooTHLY(副）
specansp6kensprecanのinf.
8 最上雄文
spCdspexdsPEED(名）
sPel(I)spe(l)SPELL(名）
spellasp611qspellのgen.pl
speowspeXowspowanのpret.3sg
SPiWanspiXwenSPEW(EJ)
sprangsprUl]gspringanSPRINGの
pret.3sg
spracsprmksprecanのpret.3s9.;
1rnp・sg
spracespr記Xtj､9spr"cSpEECHの
一 一
dat.sg
spr"cespr":tJsprecanのpret.2sg!
spr"conspr"xkensprecanのpret.
pl.
sprecanspr6kenspEAK
sprecensprekensprecanのp.p･
sprongsprol]gspringanのpret.3sg
sprungonspr6I]gonspringanのpret
3pl.
StagstqXxstiganSTYのpret.3sg.
stanstqXnSTONE
stan-beorhstdxn-beorxPsToNE-
BARROW
stan-bOganstdXn-b6genstan-boga
STONE－BOWのacc．pl.
stan-cleofustdxn-kleovustan-clif
STONE－CLIFFのacc・pl.
standanstdndensTAND
standa6stdndqestandanのpres、2
pl.
standestdndestandanのpres.3sg.
sbj.
stande6stjndeestandanのpres.3
s9．
stanestdxnestanのdat.sg.
Stan-fahstdXn-fOXx
stan-hli6ostdxn-li6ostan-hli6の
O
acc.pl.
StaPOlestdpolestapolSTAPLEの
dat.sg.
stapulumstdpulumstapolのdat.pl
‘
｜’
’
l
l
stara6stdroestariansTARE(")
のpres.3sg.
staredestdred9starianのpret、3sg.
staredonstdredonstarianのpret.3
pl.
stariestdri9starianのpres、1sg.
starigestdrijestarianのpres.1sg.
st"lanst=Xlen
st"lest":19st"l(STADDLE)の
dat.sg
StCaPsteXqPSTEEP
st恩apestExqpastCapのacc.p1.男．
〃
／
stCapnestEXqpnast@apのacc.sg.
男．
stearc-heortstfqrk-heortDsTARK-
HEARTed
stedast6dq
stefnstevnsTEM("oice)
stefnst6vn("γjod)
stefnest6vnestefn(〃γjod)のdat.
s9･
stCptest6xptestgpanのpret、3sg.
sbj.
stigstiXjSTY(名加地）
StigestijastiganSTY(動go)の
pret.3s9.sbj.
stigestixjestigのacc.pl.
stigonstiYonstiganのpret、3pl.
stillestill9STILL(形）
sti6sti:esTITH(形）
sti6-mOdstixe-moXd
stOdstoXdstandanのpret、3s9.
st6danst6Xdenstandanのpret.3pl.
st6donst6xdonstOdanに同じ
stoncstol]kstincanのpret.3sg.
stondanst6ndenstandanに同じ
StOPstoXpsteppanSTEPのpret、3
s9･
StOrrnstormSTORM
stormest6rmestornlのdat.s9.
StOWStO:WSTOW(名）
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stOwest6XwestOwのacc･sg.
StrangstrqI]gSTRONG
strmlastr=XlOstr"lのgen．pl.
strmlestr"xlestrmlのdat.sg.
stratstr"XtSTREET
str"testr"xt9str"tのacc.sg.
StrCarnstreX91nSTREAM
strCaInasstrExqmqsstrearn屋 8xqmq streaInのno、.，
acc．pl.
strC(ge)dstrexdstrggansTRAYの
p･p・
strengestr6I]ge(-nd33)strengoの
acc.,dat.sg.
strengelstr61]gel[一nd3el)
strengeststr6ngeststrangの最上級
strengostrもりgOSTRENGH
strengumstr6nYumstrengoのdat.
pl.
strOngstroりgstrangに同じ
strudestrtldestrndanのpret、3sg.
sbj.
stundumsttlndumstundsTouND
のdat.pl.(副詞的用法）
StylestyXleSTEEL
styl-ecgstyxl-edd3'sTEEL-
EDGEed
styredestyredastyrianのpret.3
sg.sbj.
styrePstyreestyrianのpres､3sg.
StyrianstyrienSTIR
styrmdestyrmdestyrmansTuRME
のpret.3sg.
suhterge-faderanshxterje-f*deren
SUmsumSOME(形）
sumesIZIm9sum(形）のinstr.
'
sumest'mesum(名）のnom.pl.男．
'
sumnes6mn3sum(名）のacc･sg･男．
′
sunasi'nosumuのgen.,dat.sg.;
nom.pl.
sundsundsouND(名）
sundesIindesundのdat.sg.
sundessdndessundのgen．sg･
sund.geblandsflnd-jebl;)nd
sund-nytteshnd.nlttasund-nyttの
acc．sg･
sundor-nyttestlndor-nlttasundor-
nyttのacc．sg･
sundurs6ndurP"suNDER(副）
sund-wudus6nd.wtldusouND-wooD
sunnans6nnensunneのgen.,acc・sg･
'
sUnnesunneSUN
′
SUnUsunuSON
sn6suxesouTH(副）
sulﾌansf,:6Onp/j'0柳＃舵SOUTH(副）
Sn6.DenastlXe-denO(固名)Sn6-Dene
のgen.pl.
Sn6.Denesd:e-den9(固名）
swaswqxso(副),(接）
swacswo:kswicanswIKE(動）の
pret.3sg.
swancorswjI]kor(swANK形）
swan-radeswjn-rtIXdeswan-rad
DSWAN-ROADのacc・sg･
SWatSWOXtSWOTE
swateswdxtesw趾のdat.sg.
swat-fahswdXt.fOXx
swatigswdxtijswoTY
swat-swa6UswdXt-swt'6u
SWa6eswd6eswa6uSWATHの
acc.sg.
swal)redonswd6redonswal)rianの
pret、3pL
swalﾌuleswd6ul9swaPulのdat.sg.
swafsw記fswefanのpret、3sg.
sw"fonsw"xvonswefanのpret.3
pl.
sw"funsw"xvunswefanのpret.3
pl.
sw"sesw"Xzeswasのno、.，acc・
pl.男．
sw"slicesw"xs-liItj.e
sw"snesw":znesw"sのacc.sg.
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男．
sw"srasw"xzrOsw"sのgen．pl.
男．
SwealgswEqlxswelganSWALLOW
のpret、3sg.
swealhsweqlxswealgに同じ
sWealtsweOltsweltanSWELTの
pret、3sg.
SWeartswedrtSWART
sweartumswEqrtumswealttのdat.
pl．女．
swebbansw6bbenswEvE
swefansw6venswEvE
swefa6sw6vqeswefanのpres.3
pl.
swefe6sw6veeswebbanのpres.3
sg･
swefel)sw6veeswefanのpres.3sg.
●
swegsweXJ
swegesw6xjeswCgのdat.sg.
sweglesw6jleswegl(形〃jg")の
acc.pl.男．
sweglesw6jleswegl(名shy)の
dat.sg.
sweglessw6jlesswegl(名）のgen.
sg.
swegl.weredsw6jl.wered
swelansw61en
SWellanSw611enSWELL(動）
swenctesw61]kteswencan
swENcHEのpret、3sg.
swengswel39[一nd3)swENG
swengesw41]ge(-nd3e)swengの
acc・sg･
swengumsw6I]gumswengのdat.pl.
sweofotesw6ovotesweofotswEvET
のdat.sg.
sweolo6esw6olo69sweolo6のdat.
sg･
SwConasw6xonq(固名)Swgonの
gen.pl.
sweorce6sw6orkJeesweorcan
sEwRKのpres.3sg.
sweordsweordswoRD
sweordasw6ordosweordのgen.pl.
sweord-bealosweord-bfoloDswoRD-
g〃〃
sweordesw6ordasweordのdat.sg.
sweordessw6ordessweordのgen.
sg･
sweord-frecansw6ord-fr6k9nsweord-
frecaのdat.sg.
sweordumsw6ordumsweordのdat.
pl.
sweOtOIsw60tolSUTEL
sweotolansw6otolensweotolのdat.
sg･中．弱変
SwCO-6厄odesw6Xo.96Xod9Swgo-6god
（固名）のdat.sg.
Swertingessw6rtiqgesSwerting(固
名）のgen.sgw
swe6riansw66rien
swe6rodesw66rod9swe6rianの
pret、3sg.
swiCeswit.｢sswicanSWlKEの
pret3sg.sbj.
swiftaswiftqswiftswIFTのnom・
sg男．弱変
swIgedonswi!gedonswigianswlE
のpret.3pl.
swigodeswixYodeswigianのpret.3
sg･
swIgraswiXYrdswigeの比較級
swilceswiltJeswylce(副）に同じ
SWInswiXnSWINE
SWinge6swil]ge6swinganSWING
のpres、3sg.
swin-licumswiXn-li:kumswin-lic
DSWINE-LIKEのdat．pl.
Swio-riceswixo-ri:tj.e(固名）
swio6oleswio6oleswio6olのdat.sg.
swI6swiXe
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SWi6eSwiX69SWITH
swI6-ferhl)eswixe-ferxe9swi6-ferh6
のnom.p1.男．
swi6-ferhlﾌesswi:e-ferxeesswi6-
ferh6のgen.sg.男．
swi6-ferh6umswixe-f6rxeumswi6-
ferh6のdat.p1.男．
swi6-hicgendeswixe-hidd3ende
swI6-m5dswixe-moxd
swi1)orswix6orswi6eの比較級
swi6reswix6reswi6のnorn.sg、女．
sw6gendesw6gendeswOgansouGH
のpres･p･
SW6rswoXrswerianSWEARの
pret・sg･
swulcesswt'lkesswylcのgen.s9.
中．
swulgeswtllY9swelganswALLow
のpret.3s9.sbj.
swunconswfll]konswincanswINK
のpret.2pl.
swurdswurdsweordに同じ
swutolswi,tolsweotolのnom.sg.
男．
SWylCSWyltJSUCH(代名）
swylceswyltj.eswylcのacc.pl.男.ジ
女.;acc.,instr.s9.中．
SWylCeswyltj.3SUCH(副),(接）
swylcraswylt(J.)roswylcのgen.
pl.男.,中．
swylcumswyltj.umswylcのdat.sg.
男．
swyltswylt
swylt-dageswylt-d"jaswylt-d"g
PDAYqf庇α肋のdat.sg.
'
SWymmanswymmenSWIM
swynswyXnswinのnom・sg･
swynsodeswynsodaswynsianのpret.
3sg.
swyrdswyrdsweordに同じ
swyrd-gifuswyrd-jivuPswoRDs-
GIVz"g
Swy6swyXeSwi6に同じ
swy6eswyx6eswi6eに同じ
swy6-ferh6swyXe-ferxe
sysyXeOrnAMの3sg.sbj.
syfan-wintresyven-wintrepsEvEN
yeαγso/"
syfonesyvonaseofonに同じ
sylfsylfseif(代名）に同じ
sylfasylvoselfの弱変nom.sg.男．
sylfesylvaselfの強変acc.pl.男．
sylfessylvesselfのgen.sg.男．
sxlfnesylvnaselfのacc・sg･
sylfrasylvrqselfのgen.pl.男．強変
syllansyllensellanSELLに同じ
syllesyllasyllSILLのdat.sg.
SylliCsyl-liXtJsellicSELLYに同じ
syllicransyllixkrensellicの比較級
acc.sg.女．
symbelsymbel
symbel-wynnesymbel-w7nnesymbel-
wynnのacc・sg･
symblasymblqsymbelのgen.pl.
symblesymblesymbelのdat.sg.
sym(b)lesym(b)le(副）
syn-bysigsyn-blsijosIN-BusY
syn-dolhsyn-dolx
syndonsyndoneomAMのpl.
syngalesslngdxlessingalesに同じ・
SynnsynnSIN
synnumsynnumSynnのdat.pl.
syn-sca6ansyn-Jt'6ensyn-sca6aの
acc．sg･
synsn"dumsyn-sn主Xdumsynsnmdの
dat.pl.
syntsynteOInAMのpl.
syrcansyrkensyrceのnom.,acc.pl.
syrcesyrkasARK
syredesjredesyrwanのpret.3sg.
sy66ansyeeensiP6an(副),(接）に同
じ
12 最上雄文
T
tacentdxkenToKEN
tacnetdxknatacenのdat・sg･
talaSttdlqsttalianTALEのpres･
2sg.
tala6tdloetalianのpres.3sg.
taligetdlijatalianのpres.1sg.
t邑ahteXqxtCOnのpret.3sg.
tealdetiqldatellanTELLのpret.
sg･
tealdontiOldontellanのpret.3pl.
tCaraSt5XqrdstgarTEARのnom.pl.
telat61q
telget61jotellanのpres.1sg.
tCodant6Xodentgon(弱動）のpret.3
pl.
tEodet6xodatgon(弱動）のpret.3sg.
teohhet6oxxateohhのdat.sg.
teohhodet6oxxodeteohhianのpret｡1
sg･
t恩ontexon(強動)TEE,
tidtiXdTIDE
til(1)til(l)
tiliantilienTILL(EJ)
tilutilutilのnom.sg.女．
timbredtimbredtimbranTIMBER
のp.p.(acc・sg･中.)
tir-Cadigumtir-hXqdijumtir-gadigの
dat.sg.男．
tiresti:restirのgen．sg･
tir-fasttiXr-f=st
tir-lCasestixr-liqsestir-lEasのgen．
sg･男．
t6tox(前),(副）
t6brecantox-br6kanToBREAK
t6brocentox-br6kent6brecanのp･p･
t6draftox.drdxftO-drifanToDRIvE
aS""deγのpret、3sg.
t6gadretoX.j"dre(-g垂一]TOGETH-
ER
|t6g恩anestox-jfxqnes(副),(前）
PTOGAINS
|togent6YentEon(強動）のp･p･
|t6gEnest｡:.j6:nestOgcanes(前）に同
じ
｜‘
|t6gladtox-gldxdt6glidanToGLIDE
aS""〃γのpret.3sg.
|t6hlideneto:.jidena(6hlidanのp･p
(nom.pl.男.)
|溌蝋鴇｡::MfD｡
tornt6rn(名）
|tornat6rnqtornのgen.pl.
|tornet6rnetornのdat.sg.
itorn-gem6tt6rn-jem6xt
tornostt6rnosttorn(形）の最上級
norn.sg・女．
|t6sOmnetoX-s6mneTOSAME
t6wehtontox-w"tontOweccan
PWAKE”のpret、3pl.
tradtreedtredanのpret.3sg.
tredantr6denTREAD
treddodetr6ddodatreddianのpret.
3sg.
trenntrem
trCowdetrexowdetrgowanTRow
のpret.3sg.
tr邑oWetr6XowetrgowDTRUﾒｶの
gen.，acc・sg･
trCow-logantr6xow-l6Yentrgow-loga
のnom.pl.
trodetr6datroduTRoDのacc.pl.
trurntrum
truwodetruwodetruwianTRowの
pret・sg.
tryddodetryddodetreddianのpret.
sg.
|tryWetryXwaTRUE
|tWatWq:TWA"N,TWO女．
|twamtw=:mtwCgenのdat.男．
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tw邑ga｡tw6XYqtw昼genのgen.男．
twegentw6XjenTWAIN
twelftwelfTwELvE
twelfatw61vqtwelfのgen.男．
twelfetw61vetwelfのnorn･,acc･男
twCOnumtw6XonumtwgoneTWOの
dat.pl.->BETwEEN
tydretyxdre
tyntyXnTEN
tynetyxnatynのnom､男．
D(P)
Meox(副),(接),(代名）
6afianedvienTHAvE
PaheOXxl)COnのpret.3sg.
1〕屈meqXms恩の変化。l)"mに同じ
l)ananednenlﾌonanに同じ
l)anceoqkTHANK
l)anceed9kel)ancのdat.sg.
l)ancedonejI]kedonlﾌancianTHANK
のpret.3pl.
l)anc-hycgendeejnk-hjrd3endg
DTHOUGHザ"ノ
lﾌancodeeうりkodel)ancianのpret.3
sg･
l)ancodonednkodonl)ancianのpret.
3pl.
l)anOnednonl)onanに同じ
Paraedxrqscのgen.pl.
1ﾌaseqxs6esのacc.sg.女.；acc．
pl.男.;,中．
6"me=xmscの変化
l)"re=xr(指示副)THERE(関係),sC
の変化
lﾌ記rae"xrql）記tのgen.pl.
1ﾌ記ree"xres§の変化(dat.,gen.sg.
女.）
l)aSe=sS6の変化(gen.sg.接）
P記te=ts5の変化（指示代名),(接）
THAT
l）記ttee"tt9THAT(接）
’
’
’
Peee(関係）
PceeXTHE,THAT(指示代名),
instr.sg.
りるeex(人称代名)1う曲のacc.,dat．s9･
りこaheexqx(副),(接)THOUGH
l）earfeeqrfl〕urfanTHARFのpres.
3s9.
Pearfeeclrf(名)THARF(""d)
l)earfaefqrvq
l)earfeefOrve}ﾌearf(名）のacc.s9.
1)earfteeorftl)urfanのpres.2sg.
l)earleeをqrle
l)gaweexqwTHEw
l)5awumefXqwumPgawのdat.pl.
l)eceetj､(-k)弧のacc.sg.
l)ecceaneettj.eenTHATcH
l)egneejnTHANE
I)egna96jnql)egnのgen.pl.
l)egnase6jnqsI)egnのnom.,acc.p1.
1ﾌegnee6jn31ﾌegnのdat.s9.
l)egnesedjnesI)egnのgen.sg･
l)egn-sorgee6jn-s6rYal)egn-sorg
DSORROW/"THANESの
acc．s9･
1)egnume6jnuml）egnのdat.pl.
l)ggone6xYonl)icganのpret.3p1.
l)Egune6XYunl)iCganのpret.1p1.
P§heeXx(接)THOUGH;(副）
1ﾌehtone6xtonl)ecceanのpret.2pl
l)enCe696ntj.eel)encanTHINKの
pres.3s9.
1ﾌendene6nden
l)engele4nd3el
I)Cnode96xnod9PEnianTHEINEの
pret.1s9.
6CodeexodTHEDE
lﾌgodae6XodUl)eodのgen.p1.
1）恩od.cyninge6xod.klningKING"
α力eo'/e
l)5od.cyningae6xod.k#ningq，§od-
Cyn加gのgen.p1.
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Peod-cyningese6:od-klnil]gesl）eod-
cyningのgen.sg.
l)Codene6xoden
6Coden-lCasee6xoden-ltxqs96goden-
lEasレノOγa－LESSのnom.pl．男．
lﾌEod.gestreona86xod-jestrexonOl)Eod.
gestrgonのgen.pl.
1）邑od-gestr昼Onum86xod-jestreXonum
l）召od-gestrgonのdat.pl.
6邑od-kyninge6Xod-klning
lうこodnase6xodnqsI）邑odenのnom.pl.
Pcodnee&xodnel）Eodenのdat.sg.
1）恩odnese6Xodnes
6Cod.scea6a94xod-J(e)tl6q
DEod-Scyld加gase6Xod-l.'ldil]gqs(固
名）
'邑od.1ﾌrCaume6xod-er&xquml）Eod-
l）rEaのdat.pl.
l)Cofese6xovesP百ofTHIEFのgen.
sg･
6Coneexonl)ywanに同じ
l)COSeeXosTHISnom．sg.女．
1ﾌ恩ostrume6xostrumlﾌEostre
THEsTERのdat.pl.
}〕COweeXowTHEOw
l)eseesTHIs
l)icganeidd39nTHIG
6icgeaneidd3eenPiCganに同じ
1ﾌInei:n(THINE)
PinceeintJel)yncanTHINKの3
sg.sbj.
'）inceaneintj.eanl)yncanに同じ
lﾌincea69intj.edel)yncanのpreS.3
pl.
l)ince6eintJeel)yncanのpres.3sg.
l)ineeixnal)inのacc.pl.男.;instr.
sg.中．
l)Ineseixneslﾌ'nのgen.sg.中．
l)ingeiO9THING
l)ingaeingqPingのgen.pl.
l)ingianeil]gienTHING(Eb)
lﾌingodeeil]godel)ingianのpret、1
sg.
1ﾌinneeixnnal)Inのacc.sg.男．
6inraeixnrul)inのgen.pl.男．
1〕Inre8ixnrel)inのgen.,dat.sg.女．
l)inumeixnuml)inのdat.sg.,pl.男．
6iodeiXodlﾌcodに同じ
6iod-cynmgeiXod-klnil]gP恩od-
cyningに同じ
lﾌiodeneixodenl）昼Odenに同じ
l)iSeisTHISnom.,acc．sg･中．
lﾌisneeisnel)esのacc.sg.男．
Pisseeisselﾌesのgen.,dat.sg.女．
6isseseissesl〕esのgen・sg，男.，中．
lﾌissumeissumPesのdat.sg.中．
l)6hte86xxtel）encanTHINKの
pret.1,3sg.
l)ohtoneoXxtonl)encanのpret.1,3pl.
l)ola6961Oel)olianのpres.3sg.
l)Olian961ianTHOLE
lﾌolode961odePolianのpret.3sg.
1ﾌoneonsEの変化;(接)THAN
I)onane6nenoTHENNE
l)oneednescの変化(acc.sg.男.)
l)onnee6nn9(副),(接)THEN
I)onone6nonTHENNE
l)orftee6rftel)urfanTHARFのpret.
3sg.
1ﾌorftone6rftonl)urfanのpret.3pl.
l)ragerqxxTHRow
l)rageerdxYel)ragのacc.sg.
I)rea-n邑dlanerfxq-ne:dlanl)rga-nedla
のdat.sg.
I)rCa-nyder5xq-nyxd
l)rCa-nydumerEXq.nxduml)rCa.nyd
のdat.pl.
6rcateerEXqt96rgatTHREATの
dat.sg.
1）rCatedonerfxqtedonlﾌrgatian
THREAT(EIj)のpret.3pl.
}）rCatumer5Xqtumprgatのdat.pl.
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l〕rec-wuduer6k-wtldup""g"-WOOD
lﾌrCoerexoTHREE
l)reottCo6aer60ttexo6qTHIRTEENTH
l〕riddaneriddenl)riddaTHIRDの
dat.sg.男．
l)rioerixoI)rCoに同じ
lﾌrIst-hydigerixst-hlxdij
lﾌritigeriXtijTHIRTY
lﾌrntigeseriltijesI)ritigのgen.sg.
l)rongeronglﾌringanTHRINGの
pret.3sg.
}）rOwadeer6xwqdel)rOwianのpret.
3sg.
}ﾌrOwianer6xwienTHRow(EJ)
6rOwodeer6xwodel)rOwianのpret.
3sg.
1）rungOner,i']gonl)ringanのpret.3
pl.
1ﾌrydlicosteryxd-lixkostl)ry61icの最
上級acc．
I)rymerymTHRuM
l）rymlicerym-lixtJ
lﾌrymmumerymmumlﾌryrnのdat.pl.
l)rysmalﾌeryzmq96rysmianのpres.
3sg.
6ryl)-arneryxe-"rn
Pry61iceryxe-lixtJ
-Pry60eryX6o
6ry6-sw76eryxe-swyxe
l)ry6umeryX6uml)ry6のdat.pl.
l)ry6-worderyxe-wordps"O"g
WORDS
1）neuxTHou
lmhteef,xxtelﾌyncanTHINKの
pret.3sg.
Pnhtonet,xxtonl)yncanのpret.3Pl.
1ﾌunedee'inedel）unianbTHUN〃γの
pret.3sg.
1ﾌurfeet,rv91）urfanTHARFのpres･
3sg.sbj.
l)urheurxTHRouGH(前）
1)urhbr"Ceurx-br"klﾌurhbrecan
bBREAKTHROUGHのpret.3sg.
1ﾌurhdCafeurx-dfxqflﾌurhdnfan
DDIVETHROUGHのpret.3sg.
1）urhetoneeurx-6tonelﾌurhetanEAT
THROUGHのp.p.nom.pl.
6urhf6neurx-f6Xn
l)urhtconeurx-t6xon
l）urhwOdeurx-w6Xdl)urhwadanogO
THRouGHのpret.3sg.
l)useusTHus
lﾌnsendedxzendTHousAND
lﾌnsenda9'f'xzendqPnsendのacc.pl.
ImsendoetlIzendol)nsendのacc.pl.
l)yeyxs恩の変化(instr.sg.男．中．）
l)ydereyderTHITHER
}ﾌｧhtigeyxCtij
l)yleeyle
Pynce6eyntJeelﾌyncanTHINKの
pres.3sg.
1ﾌyreseyrzaPyrsTHURSEのdat.
sg･
6yseyXsIﾌesのinstr.sg･中．
6yslicueys-likulﾌySIICTHELLICH
のnorn.sg・女．
I)ysneeysnalﾌesのacc.sg.男．
l〕ysseseysseslﾌesのgen.sg、中．
6yssumeyssumPesのdat.sg.,pl.
男．
lﾌystrumeyXstruml）ystruTHESTER
（名）のdat.pl.
Wwa6eyXwqelﾌｧwanのpres.3pl.
U
ufant,vgnDJW加a6OVE
ufarant'vqr9nufera比較級ovER
のdat.pl.中．
uferanhverenuferaのdat.p1.中．
ufor'flvor
nhtaniflxxtennhtauGHTENのrlat
sg.
16 最上雄文
nht-flogantl:xt-fl6Yennht-floga
p"jg"-FLIgγのgen.sg.
nht-hlemhxxt-lem
◎
nht-scea6af,xxt.J(e)t'6q
umbor-wesende6mbor-wezende(分詞
、
形容詞）
umbor-wesendumilmbor-wezendum
，
umbor.wesendeのdat.sg・男．
unbli6edn-bliX69
unbyrnendetm-blrnend9Dz()〃伽"メ
●
BURN2"g
unCul]kiCのdual．acc.dat.
uncertI]kericのdual・gen.
uncranhnkranuncer(所有代名）の
dat・pl・男．
uncn6dn-kuxeuNcouTH
uncnl)eshn-kt,:6esuncn6のgen.sg.
中.，男．
nucn6nedn-kt,:6nauncn6のacc.sg.
男．
underdnder(前),(副)UNDER
under(ne)hn-der(ne)
undern-m"ldndern-m"xIuNDER-
MEAL
undyrne6n.dlrne
unf"cnenn.f":kna
unf"ge6n-f"Xje
unf"gerdn-f主XjerUNFAIR
unfmgnetm-f"xjneunfageのacc・
sg・男．
Unfer66n.fere(固名）
unflitimenn-flitme
unforhttm.f6rxt
unforhte6n-f6rxte(副）
unfrOdum6n.fr6XdumunfrOdのdat.
sg・男．
unfromhn.fr6m
ungearat,n-jet'xrq
ungedefelicetm-jed6:ve-li:tJe
ungemeteiln-jemeteUNIMETE
ungleawdn-gleOw
'
’
ungyfe6edn-jlve6e
unh"loun-h"xIouNHEAL
unhartln-hoxrb""yHoARY
unh邑orut'n.heXoruunhgoreのno、．
sg．女．
unhioref'n-hixoreunhgoreに同じ
unhlitme,dn-litme
O
unhyretin-h#Xreunheoreに同じ
unigmetestln-ijmetes=ungemetes
unl毎ofet'n-leXoveunlgofのacc.pl.男．
unlifgendumtln.livjendumunlifi-
gendeのdat.sg.男．
unlifigendeflnlivijend9P"0#LIVj"g
unlifigendumtln.livjendumunlif-
gendumに同じ
unlyfigendes伽けvijendesunlyfi-
gendeのgen.sg.男．(pres.p.の形
容詞が名詞化した）
unlyfigendnef'nllvijendne
unlyfigendeのacc.sg.男．
unlytelhn-llXtelo"O#LITTLE
unmurnlIcehn-mt,rn-li:tJe
unnyttln-nyt
unrihttln-ri@tuNRIGHT(名）
unrihte6n-riGt9uNRIGHT(副）
unrimbn-rixm
unrime6n-riXme
unrOte6n-r6:teunrOtのnom.pL
男．
unsnyttrumun-syttrumunsyttruの
dat.pl.
uns6fteun-s6:ft9DuNsoFT
unswi6orun-swiX6orunswl6eの比較級
unsynnigneun-synnigneunsynnigの
acc.sg.男．
〃
unsynnumun-synnum
untmleun-t":le
untydrasun-ty:drqsuntydreのno、．
pl.
unwaclicneun-wd:k-li:kneunwaclic
p"O#WEAKのacc.sg.男．
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waluwdluwalのnom.pl.
WalUwdluwalaWALEと同じ
WanwanwonWAN(形）のno、．
pl.男．
WanwanwinnanWlNのpret.3sg.
wandwqndwindanwINDのpret.
3sg.
wangwql]gwOngWONGのacc・sg･
wangewdI]99wongのdat.sg.
wanianwdnienwANE(動）
wanigeanwdXnijeenWONE(動）
wanodewdnodewanianのpret.3sg.
wanrewdnrewon(形）のdat.sg.
女．
wara6wdrqewarianwARE(gJ)の
pres.3sg.
warigea6wdrijeqewarianのpres.
3pl.
warodewdrodewarianのpret.3sg.
waro6aswdro6qswaro6wARTHの
acc.pl.
waro6ewdro69waro6のdat.sg.
wastwqxstwitanのpres.2sg.
watwqxtwitanのpres.1,3sg.
waccendew"kkendew=ccan
WATCHのpres.p.(acc.sg.男.）
w"ccendnew"kkendnew"ccanの分
詞のacc.sg.男．
wacnanw"knanwAKEN
〆
w"frew記xvre
wagwEejweganのpret.sg.
w"g-boraw"Xjb6rq
〃。
w"gew=xJ9
wag-holmw"xj-h61m
W"gmundingaw"xj-mtlndil]gq
W"gmundingas(固名）のgen.pl.
wmg-sweOrdw=j-sweordPswoRD
“〃〃”α".yoγ"α加α〃o"s
W"lWmlWAL
wal.beddew"l-b6ddew=l-bedd
PBEDqf〃αﾉﾙのdat.sg.
unwearuInun－wEqrnuIn
unwrecenun-wr6ken
up.upupの弱形
mpuxpUP(z"αγas)
up-lang6p-lqI]9(PuP-"g")
uppe'ippeuP(副）
upp-rihtupp-riCtuPRIGHT
nre6XreOUR
nrumdXrumicの変化(dat.pl.)
nsuxsicの変化(dat.pl.)
nserdxsericの変化(gen.pl.)
nserne6xsernanreのacc.sg.男．
iSiCdXsikiCの変化(acc.pl.)
nssestxssesnreのgen.sg.男．
nssumdxssummreのdat.sg.男．
UtUXtOUT
ntan6:tanOUTEN
ntanweardnef'xton-wtqrdne
ntanweardouTwARDのacc．sg･
男．
it-fiSdXt-fuXsD''eα吻加SerOUT
utonhtonwutunに同じ
ntweardhxt-weqrdouT-wARD(形）
ulﾌe6X69unnanUNNEのpret.sg.
面6genge6xe-gもnd3e？
W
??
?
?
??
、??
? ??
??
???? ?
????．??
??
????
?
? 》??
．
??
?
? ?
??
???? 、 ?、
????
??
??
???
??
? ???????
?
? ???，．? ??
?? ?
???
???? ? ??
???
?
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w"l-bendew"l-b6ndew=l-bend
pde"IyBONDのacc.p1.
w"l-blCatew"l-blb:qtew=l-bleatの
acc.sg.女．
wa1.dCa6w"l.deXqepmurderous
DEATH
wal-dreorew"l-drexorew"l-drgor
のdat・sg･
walewalewalのdat.sg.
wal-fagnew"l-ftlxYn9w=l-fagの
acc.s9.男．
wal-f"h6aw"l-f主Xx6qw=l-f"h6
bdeaJ〃FEUDのgen.pl.
wal-feallew"1-fiqllew=l-feallの
dat.s9.
wal-fnsw"l-fuxs
wal-fyllaw"l-flllaw=l-fyllのgen.
p1.
wal.fyllew"l-fllew=l-fylloPFILL
qfsﾉα"g〃”のdat.s9.
wal-fyrawal.flXrqw=l-fyr
D"@"γ〃γ0"SFIREのgen.p1.
wal-fyrew"l-flXrew記l-fyrのdat.
sg･
wa1-9"stw"l-j":st(-9":st)
wal-hlemw"l-lem
◎
wall-seaxew"11-sbOksew=ll-seaxの
dat.sg.
walmw=lmwylmに同じ
walmesw"lmeswylmのgen.sg.
wal-ni6wal-nixe
wal-ni6Osw"l-niX6Oswml-ni6の
nom.p1.
wal-ni6ew"l-nix69wal-ni6のdat.
s9．
wml.rasw"1.r=Xs
wal-rmsew"l-r"xsewal-rasのdat.
sg･
w"1-rapasw"xl-rtlXpOsw"l-rap
PWEELROPEのacc.p1.
wal-rCafw"l-reXqf
wal-rCcw"l-rexkpde"""REEK
wal-rEoww"l-re:ow
wal-restew"l-rdstew=l-restのacc．
sg･
wal-sceaftasw"l-J(e)tlftOsw=l-
sceaftp6aガノe－sHAFTのacc.pl.
Walsesw"lzesW=Is(固名）のgen.
sg･
Walsingesw"lsi']gesW=lsing(固名）
のgen．sg･
w"1-stengew"l-st6nd39w=l-stengの
dat.sg.
wal-stOwew"l-st6Xw9w=l-stOwの
dat.sg.
W記nw記XnWAIN
〆
wapenw記XpenWEAPON
w"pnaw"xpnOwmpenのgen.sg.
w"pnew"xpngw"penのdat.sg.
w"pned-menw"xpned-menw"pned.
monのdat．sg･
w"pnesw"xpneswapenのgen.sg.
w"pnumw"xpnumwapenのdat.pl.
w"ranw":reneomのpret.3pl.
warew"xr9w"rのacc.,dat.sg.
warew=xrseomのpret.2,3sg.sbj.
waronw"xroneomのpret.pl.
w記sw記seomのpret、1,3sg.
wastmumw"stumw記stmWASTUM
のdat．pl.
waterw"terWATER
waterew"terewaterのdat.sg.
w"ter-egesanw"ter-6jezqnw=ter-
egesabwATER-"γγOγのacc．sg･
wateresw"tereswaterのgen.sg.
water-y6umw"ter-#x6umw=ter.
y6のdat.pl.
watrew"trewaterのdat.sg.
wCweXiCのpl.
WCaWe:O(WOE)
WealweOlWALL
wCa-lafewfxq-lbXvewEa-lafのacc．
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sg・
wealdanwfoldenwIELD
wealdewfqldewealdanのpres.1sg
WealdendwfqldendwALDEND
WealdendewEqldend9Wealdendの
dat.sg.
Wealdendesw5qldendesWealdend
のgen・sg.
Wealh}）co(w)wfqlx-eexo(w)(固名）
Wealhl)eo(wa)nwfalx-eeowen
Wealhl）邑oのdat.sg.
weallasw5qlloswealのacc.pl.=
wealla6wfqllqeweallanwALLの
pres.3pl.
weall-clifw&qll-klifPse"cLIFF
wealleweqllewealのdat・sg･
weallendeweqllendeweallanの
pres．p.(nom.sg.,pl.男.;acc.sg.
女.）
weallenduwfqllenduweallanのpres
p.(nom.pl.男.)
wealleswfqlleswealのgen.sg.
weanweXenweaのacc.sg.
weanaw5xenqweaのgen.pl.
weardweqrdwARD(舵幼gγ）
weardadew5qrdqdeweardianの
pret、3sg.
weardewiqrdeweardwARD
(""c〃"g)のacc.sg.
weardianw§qrdienwARD(Eb)
weardodewfurdodeweardianの
pret、3sg.
weardodonwfqrdodonweardianの
pret.1pl.
wearnew5qrnewearnのacc.sg.
wearPweqrpweOrPanwARPの
pret.3sg.
wear6Weereweor6anのpret.1,3
sg.
wCa-spellew5xq-spellewga-spel
p〃〃"gSqfW:OEのdat.sg.
weaxanwfqksenwAx
weaxe6wfqkseeweaxanのpres.3
sg･
webwebwEB
weccanwCttJen(w6kken)wAccE
wecceanw6ttJEenweccanに同じ
weddew6ddewedwEDのdat.sg.
wederw6derwEATHER
wederaw6der(1wederのgen.pl.
Wederaw6derqWederas(固名）の
gen.
Weder-GCataw6der-jtxqtqWeder-
GEatas(固名）のgen.
Weder-GCatumw6der-jbxqtumWeder-
GEatasのdat.pl.
Weder-mearcew6der-mtqrk9Weder-
mearc(固名）のdat.sg.
Wedraw6drqWederqs(固名）のgen･
WegweJWAY
wegweXj
weganw6YenwEIGH(gJ)
wegewejeweganのpres.3sg.sbj.
weg-flotanw6xj-fl6tenwgg-flota
PZ"α"eFLOATeγのacc・sg･
weg-li6endumw6xj-liX6endumw"g-
ll6endのdat.pl.
wehtew6xteweccanのpret.3sg.
W邑lweXIWELL(副）
Wclandesw6XlandesWEland(固名）の
gen・sg．
wel-hwylCw6Xl-wylk[-tJ)
O
wel-hwylcraw6Xl-wllkrqwel-hwyC
O
のgen．pl.
WelignewelijneweligWEALY
のacc.sg.男．
wellwellwEIに同じ
wel-l)ungenw6xl-et,ngen
WCnweXnWEEN(名）
Wenanw6XnenWEEN(EJ)
wCndew6Xnd9wenanのpret.1,3
s9．
20 最上雄文
wende6w6ndeewendanwENDの
pres.3sg.
Wendlaw6ndlqWendlas(固名）の
gen・pl.
wCndonw6:ndonwenanのpret.
3pl.
wCnew6:newCnanのpres、1sg.
wenedew6nedewennan(wenian)
wEANのpret.3sg.sbj.
wCnePw6:neewCnanのpres.3sg.
wCnuxnw6Xnumwenのdat.pl.
WCohstanw6XoX-stqxn(固名）
WEohstanesw6xox-stt'XnesWcohstan
のgen.sg.
WCOlweXlweallanWELLのpret.
3sg.
wColdw6Xoldwealdanのpret.1,3
sg･
weoldonw6xoldonwealdanのpret.
3pl.
WCOllweXollweallanWELLの
pret・sg･
weoraw6orqwerのgen.pl.
weorcw6orkwoRK
weorcew6ork9weorcのinstr.dat.
sg･
weorcesw6orkesweorcのgen.sg.
weorcumw6orkumweorcのdat.pl.
weorodw6orodwerodに同じ
weorodaw6orodqwerodのgen.pl.
weorodew6orodawerodのdat.sg.
weOrPanw60rpanWARp(EJ)
'
weor6weorewoRTH(形）
weorl）anweor6enWORTH(ZJ)
weor6a6w6or6q6weorl)anのpres･
3pl.
weOr6ew60r69weor6wORTH(名）
のdat.sg.
weorPe6w6or6eeweor6anのpres｡
3sg.
weor6-fullostw6ore.ft,llostweor6- I
fulbwoRTHFuLの最上級
weor61icostweore-lixkostweor611c
WORTHLY(副）の最上級
weor6-myndw6ore-myndwoRTH-
MINT
weor6-myndaw6ore.mlndoweor6.
myndのgen.pl.
weor6-myndumwbore-m#ndum
weor6-myndのdat.p1.
weorl)odew6or6odeweor6ianwoRTH
（動）のpret.1sg.;pret.3sg.sbj.
weo叩raw6or6rqweor6の比較級
weOtenaw60tenOwitqwITEの
gen.pl.
weotodew6otodeweotian(witian)の
p･p･のacc.pl.女．
weoxwexoksweaxanwAxのpret.
3sg.
WEoxstanesw6xoks-ttlxnesWCohstan
（固名）のgen.s9.
WerwerWERE(名）
weraw6rowerのgen・pl.
werasw6rqswerのnom.pl.
weredw6red
weredew6redowerodのdat.sg.
weredew6redewerianのpret.3s9．；
p.p.(nOm.P1.男.)
weredonw6redonwerianのpret.
1pl.
weresw6reswerのgen．s9･
were6w6reewerianのpres、3sg.
werganw6rYenwergaのgen.s9.
男．
wCrgew6xrYewErigのacc.s9.女．
wergendraw6rjendrqwergendの
gen.pl.
wergumw6:rYumwerigのdat.sg.
男．
werh6ow6rx6o
Werianw6rienWERE(")
Werigw6XrijWEARY
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wCrig-mOdw6xrij-moxd(wEARY)-
”j"aea
werodw6rodwERED
werodesw6rodeswerodのgen.sg.
wer-l）codew6r-eexod9wer-P邑odの
acc.pl.
werudesw6rudeswerodのgen.sg.
werumw6rumwerのdat.pl.
wesweseomの変化(imp.sg.)
wesanw6zeneomの変化(inf.)
West-Denumw6st-denumWest-Dene
（固名）のdat．pl.
w@Stenw6XstenWESTE,WESTERN
westennew4xstennewestenのdat.
sg･
westnew6xstneWEstewEsTE(形）
、のacc.sg・男．
wicwixtj.(wixk]wlcK
wicawixkqwIcのgen.pl.
wicgwid3wIDGE
wiCgawid3owicgのgen.pl.
wicgewid3ewicgのdat.sg.
wIc-stedewixtJ-st6de(wixk--]
wicumwixkumwIcのdat.pl.
wicunwixkunwicのdat．pl.
widwiXdwIDE(形）
WidanwiXdenWidのgen.(中),
acc.,(男.),dat.sg.弱変
wid-cil)wixd-kuxeowIDEﾉy"oz""
wid-ciil)eswixd-kt'x6eswid-cilフの
gen.sg.男．
wid-cianewixd-ktlx6newid-cmlフの
acc.sg.男．
widewixd9wIDE(副）
wnde-ferh6wixde-ferxe
wid-flogawiXd-fl6YqP"γ-FLIeγ
wid-floganwixd-fl6Yenwid-flogaの
acc・sg･
widrewixdrawidの比較級(acc.sg.)
wid-scofenwixd-j.6ven
wid-wegaswixd-wejosowIDE-
’
｜
I S〃e/C"edWAYS
wifwixfwIFE
wifawiXvqwifのgen.p1.
wifewixvewifのdat.s9.
wifeswixveswifのgen.s9.
wif-lufanwixf-lt,venwIf-lufuのnom
pl.
■■●●
w1gw1XJ
wigawiYqwYE
wiganwiXYen
wig-bealuwixj-biOlu""αγ-BALE
wig-bilwiXj-bil
wig-bordwixj-bord
wig-craftwixj-kr=ft
wig-craftignewixj-kraftijn9wig-
cr=ftigのacc.sg.男．
wigewixjewigのdat.sg.
wigenawigenO(wijenq]wigaの
gen.pl.
wigendwixgend(wixjend)
wigendrawixgendrq(wixjendrQ)
wigendのgen.pl.
wigeswixjeswigのgen･s9･
wige6wijeeweganのpres.3s9.
wig-frecanwiXj-frekenwig-frecaの
acc・sg.;norn．p1.
wig-frumawiXj-frt'mO
wig-frumanwixj-frt'menwig-fruma
のdat.sg.
wiggewijjewigのdat.sg.
wig-getawumwixj-jetd:wumwig.
getawaのdat.pl.
wig-geweorPadwixj.jeweor6qd
wig-gryrewiXj-grlra
wig-heafolanwixj.htqvolenwig-
heafolaのacc・sg･
wig-hCapwixj-hexOp
wig-hetewiXj-h6t9Pzuαγ-HATE
wig-hryrewiXj-rjre
O
WiglafwiXj-lqXf(固名）
wig-sigorwixj-siYor
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wig-spMawixj-speXdOwig-spEd
(-SPEED)のgen.pl.
wigtigwij-tijwitigに同じ
wigumwiYumwigaのdat・pl.
wig-weorPungawixj-w6or6uIJgq
wig-weorl〕ungのacc.pl.
WihstaneswixC-sttlxnesWihstan
（固名）のgen.sg.
wihtwietwIGHT
wihtewi･tewihtのdat.sg.
WilafwiX-lqXfWIglafに同じ
wil-cumanwil-kt'menwil-cuma
WELCOME(名）のnom.pl.
wil-dCorwil-dexorwILDDEER
Wilewil9willanWILLのpres.3sg.
WilfingumwilviI]gumWylfingas(固
名）のdat.pl.
wil.geofawil.j6ovqojoy-GIv"
wil-gesil)aswil-jesi:3qswil-gesiPの
nom.pl.
WillaWillqWILL(名）
willanwillenwillaのacc.,dat.sg.
willewillewillanのpres.1,3sg.
willumwillumwillaのdat．pl.
wilnawilnOwillaのgen・pl.
WilnianwilnianWILNE(fi)
wil-si6wil-siXe
W1nw1XnWINE
wIn-"rneswixn-"rneswin-=rn
DWINE-〃〃のgen・sg･
windwindwIND
win-dagumwin-dtlYumwin-dmg
DDAYQfノα伽γのdat.pl.
wind-blondwind-blondD加"､"〃qf
WINDS
windewindowindのdat.sg
wind-geardwind.jeqrdp"O"@eqfMe
WINDS
wind-gerestewind-jereste
windigewindijewindigのacc．pl.
男．
Winewin9WINE(α′γje"d)
wInewixn9winのdat.sg.
wine-drihtenwinj-drieten
wine-drihtnewine-dri.tn9wine.
drihtenのdat.sg.
wine-dryhtenwine-dr"tenwine.
drihtenと同じ
wine-geOmorwine-je6:mor
wine.1Easumwin9-lbOsumwine-IEas
p/We"dLESSのdat.sg.男．
wine-magaswine-mtIxYqswine-m"g
のnom.pl.
wineswineswineのgen.sg.
winiawiniqwineのgen.pl.
winigeawinijeowmeのgen.pl.
win-recedwixn-retJedPwINE-肋〃
WIn-SelewiIn-s619PWINE-〃〃
WinterwinterWINTER
w加trawintrdwinterのgen.pl.
wintrumwintrumwinterのdat.pl.
wintryswintryswinterのgen.sg.
winumwinumwineのdatdpl.
WirawiXrOwirWIREのgen.pl.
wIrunnwixrunlwirのdat．pl.
WiSWiXSWlSE(形）
wisawixzqwisのnom.sg．男．弱変
wisawixzo(名)(ﾉeα〃γ）
wnsadewiXzddewIsianのpret.3sg.
wiSanwiXzenwiseWlSE(名）のacc．
sg･
wisanwiXzenwIsのacc.sg.男．弱変
wisdOmwixs-do:mwIsDoM
wisdOmewixs-d6Imewisd6mのdat.
sg･
wis-fastwiXs-f=st
wis-hycgendewixs-hyd3ende(wis-
hycganのpres.p.)(形)PWlSEj"
オ加〃g〃
wisianwiXzien
wisigewixzijewisianのpres.1sg.
wisodewi:sodewisianのpret、3
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wra61iCewrdX6-liXtJeWROTHLY
wra6rawrdX6rOwr罰のgen．pl.
wral)umwrdX6umwr湖のdat.sg.
男．
wracwr=kwrecanのpret.1,3sg.
wr"CwrgeXtJWRACK(名）
wraccanwr"ttJenwreccaのdat.sg.
wracewr"k9wracuwRAKE(名）
のacc．sg･
wr"c-lastaswr"xk-ltlxstqswr"c-last
のacc．pl.
wrmc-macgaswr"xtJ-m"d3oswrac.
nl"cgのnom.pl.
wrmc.si6wr"xtJ-sixe
wrac-si6umwr"xk-six6umwr"c.
si6のdat.pl.
wratewr"xtewr"t(t)のacc.pl.
wr"tl;Cwr"Xt-liXtJ
wr"tlIcnewr=xt-lixknewr"tlicの
acc.sg.男．
wr"ttawr"xttqwrmt(t)のgen.pl.
wr"ttumwr"Xttumwr"t(t)のdat.
pl.
wrecanwr6kenwREAK
wreccawr6kko(wr6ttJq)wRETcH
wreccenawr6kkenqwreccaのgen.
pl.
wrecewr6kewrecanのpres、3sg.
sbj.
wrecenwr6tJenwrecanのp･p･
wrecendwr6kend
wre叩en-hiltwr6o6en-hiltP"〃カ
#Z"'S"dHILT
wrida6wrixdqewridianのpres.3
sg･
WritenwritenwritanWRITE(Ei)
のp､p・
wrilﾌanwri:6anWRITHE(")
wri6onwri6onwril)anのpret.3pl|
wrixlanwrikslen
wrixlewrikslewrixlのdat.sg.
worcaw6rkoweorcのgen．pl.
worcumw6rkumweorcのdat.pl.
wordwordwoRD
wordaw6rdqwordのgen.pl.
word-cwidaw6rd-kwidqword-cwide
"WORDSのgen.pl.
word-cwydasw6rd-kw#dOsword.
cwideのacc．pl.
word.cwydumw6rd-kw7dumword-
cwideのdat・pl.
wordew6rdawordのdat.sg.
wordesw6rdeswordのgen.sg.
word-gydw6rd-jyd
word-hordw6rd-hordwoRD-HoARD
word-rihtaw6rd-riCtOword-riht
(WORD-RIGHT)のgen.pl.
wordumw6rdumwordのdat.pl.
worhtew6rxtewyrcanのpret.3sg.
worldew6rld9woroldのgen.sg.
wornworn
wornaw6rnqwornのgen.pl.
woroldw6roldwoRLD
worold-arew6rold-tlxreworold-gr
DWORLDﾉy加"0γのacc.sg.
worold-cyningaw6rold-k#niI]gq
worold-cyningpeαγ＃〃.yKINGの
gen.pl.
woroldew6roldaworoldのgen.sg.
worold-r"dennew6rold-r"Xdenne
worold-r"denのdat．sg.
woraigwor6ij
wor6-myndumw6re-m7ndumweor6-
myndのdat.pl.
woruld-candelw6ruld-kbndel
WORLD－CANDLE
woruldew6ruldeworoldのgen:sg.
worulde-gedalw6ruld9-jedtlxl
woruld-endew6ruld-endapENDqf
MeWORLD
wra6wroxewRoTH(形）
wra6ewrdx69wRoTHE
’
’
???
’
’
1
｜
’
皿
’
’
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wrOhtwroXxt
wuduw6duwooD
wudu-recwfldu.rextj.PwooDREEK
wuldorw61dorwuLDER
wuldor-torhtanw61dor-t6rxten
wuldor-torhtのn()m.pl.中．弱変
wuldreswhldreswuldorのgen.sg.
Wuldur-cyningew61dur-klnilJge
Wuldur-cyning.DKINGqfgﾉo〃
のdat．sg･
wulfwulfwoLF
Wulfwulf(固名）
WulfewulveWulfのdat.sg.
Wulfgarw61f-gqXr(固名）
wulf-hleol)uwi'lf-』もo6uwulf-hliP
DWOLF-Sﾉ"gのacc.pl.
wuna6wdnoewunianのpres.3sg.
wundwundwouND(名）
wundwundDwouNDed
wundew6ndewund(形）のnom.pl.
男．
wundewund9wund(名）のacc.sg.
wundenwdndenwindanwIND(動）
のp､p・
wunden.feaxwtlnden-feoksP"〃ん
WOUND〃〃
wunden-halsw'inden-hqlsD"〃〃
WOUND'j'O"
wunden-mmlwtlnden-m=xlPs"ol'd
”〃んWOUND”αγﾙﾉ"gs
wunden-stefnawhnden-stevnqPS"秒
”〃〃WOUNDSTEM
wunderw6nderwundorのacc･sg･
wunder-fatumw6nder-fatumwunder_
f=towoNDER/"/vATのdat.
pl.
wundiniwtlndiniwindanwIND(動）
のp､p.(instr・sg.)
wundonwhndonwindanのpret.3
pl.
wundorwdndorwoNDER(名）
wundor-bebodumwhndor.bebodum
wundor-bebodのdat・pl.
wundor-dEa6ewhndor-di:q6ewundor-
dga6DwoNDRo"sDEATHのdat.
s9.
wundorlicwflndor-lixtj.woNDERLY
（形）
wundor-siOnaw6ndor-siXonOwundor-
sIonPWONDRO"SSig〃のgen.pl.
wundor-smil)awflndor-smi6qwundor-
smilフWONDER－SMITHのgen.p1.
wundrawhndrOwundorのgen．pl.
wundrewilndrewundorのdat．s9･
wundrumw6ndrumwundorのdat.
pl.
wundumwdndumWund(形）のdat.
sg･男．
wundumwflndumwund(名）のdat.
p1.
wundurwdndurwundorに同じ
wundur-ma66umwflndur-mtl:eeum
PWONDRO"SjeZ"eノ
wUnianw6nienWON,WONE
WUnnewhnnewinnanWINのpret.
2sg.
wunnonw6nnonwinnanのpret.3pl.
wunodew6nodewunianのpret、3
s9･
wurdewi'rdeweor6anのpret.2,3
s9.sbj.
wurdonwhrdonweor6anのpert、3
p1.
wur6anwhr69nweor6anのinf.
wur6al)wi,r6qeweor6anのpres､3
pl.
wutunwhtun
wylewylawillanWILLのpres.3
sg･
WylfingumwylviI]gumWilfingum
に同じ
wylla6wyllOewillanのpres.1pl.
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wyllewyllawillanのpres.1sg.;
pres.3sg.sbj.
WylmwylmWELM
wylmaSwylmOswylmのacc.p1.
wyltwyltwillanのpres.2sg.
WynwynWIN(名）
Wyn-IEaSwyn-leXqspjOyLESS
wyn.lCasnewyn.l&xqsnewyn-leasの
acc.s9.男．
′
wynnewynnawynのacc.,dat.sg.
′
wynnumwynnumwynのdat.pl.
'、
wynsumanwyn-sumenwynsum
WINSOMEのacc.sg.男．弱変
'、
wynsumewyn-sumawynsumのno、．
p1.中．
WyrCanwyrtJenwORK
wyrcewyrtJgwyrcanのpres.3sg.
sbj・
wyrdwyrdwEIRD
wyrdawyrdqwyrdのgen.p1.
wyrdewyrdewyrdanwERDEの
pret、3s9.
WyrrnwyrmWORM
wyrmaswyrmosmyrmのacc.p1.
'
wyrm-cynneswyrm.klnneswyrm-
cynnWORM-KINのgen．s9･
′
wyrmewyrmawyrmのdat.sg.
’
wyrmeswyrmeswyrmのgen.sg.
wyrm-fahwyrm-foxx
wyrm-hordwyrm-hordP〃αgo"'s
HOARD
′
WyrPewyrpewyrPWURPのacc・
sg･
〃
wyrSanwyrzanwyrsaWORSEの
gen.s9.中.,dat.s9.女.,acc.sg.男.，
nom.p1.男．
wyrsewyrzewyrsaのacc・sg･中．
′
WyrtUmwyrtumwyrtWORTの
dat.p1.
Wyr6ewyr6gPWORTHy"
wyr6newyr6newyr6eのacc.sg.男．
’
wyr6rawyrarqwyr6eの比較級，
norn.sg.男．
wyruld-cyn加gawyruld-k7nil]gq
worold-cyningaに同じ
Y
yflayvlOyfelEvILのgen.pl.
ylcanylkenylcalLKのgen.sg.中．
yldayldoylde("@e")のgen.pl.
yldanyldenELD(動）
yldeyldeyldoELD(名）のdat.sg.
yldestayldestqealdの最上級
ELDEST,OLDEST
yldestanyldestenyldestaのdat.,
acc.sg･男．
yldoyldoELD(名）
yldoyldoylde(w@e")のgen.pl.
yldrayldrdealdの比較級ELDER，
OLDER
yldumyldumylde("@e")のdat.pL
ylfeylve(ELvEs),ELF
ymbymbEMBE
ymb-bearhymb-bfarxymb-beorgan
のpret、3sg.
ymbeymbaymbに同じ
ymbefeng#mb9-f4xI]gymbef6nの
pret、3sg.
ymbe-hwearf7mbe-wfOrfymbe-
O
hweorfanのpret.3sg.
ymb-Eodeymb-6xodeymb-ggnの
pert、3sg.
ymb(e)-sittendralmb(9)-sittendrq
ymb-sittendのgen．pL
ymbs"tonymb-s"Xtonymbsittan
DSIT"O""dのpret.3pl.
ymbsittendymb-sittend
yppanyppenyppeのdat.sg.
yrfeyrve
yrfe-lafeyrve-ltlxveyrfe-lafのacc.，
dat.sg.
yrfe-weardyrve-weord
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yrfe-weardasyrva-wbqrdOsyrfe-
weardのgen.sg.
Yrmenlafesyrmen-ltlxvesYrmenlaf
（固名）のgen.sg.
yrml)eyrm6eyrml)ERMTHのacc・
sg.;gen.pl.
yrreyrr9IRRE(名),(形）
yrre-mOdyrra-moxdロα"g"qfMOOD
● '●
yrrlngayrrll]gq
ysyseOrnAMの3sg.iSに同じ
y6ayX6qy6YTHEのnorn.gen.
pl.
y6dey:6dey6anのpret.1sg.
y6eyx6ey6のacc・pl.
y6eyX6eCa6eEATHのnom.Sg.中．
y6eliCeyX6e.liXtJeEATHLY(副）
y6-geblandyre.jebltind"ageblond
のnom・pl.
y6-geblondyxe.jebldnd
ylフヲgeseneyxe-jesexngE}ﾌ-gesyneに
同じ
'6-geWinneyxe-jewinne"-gewinnの
dat;sg.
"-gewinnesyxe-jewinnesy6-geWinn
のgen.sg
"-ladeyxe-ldxday6-ladのnom.pl.
y6-lafeyx6-ldXvey6-lafoLEAvj"gqf
”αひ9sのdat.sg.
y6-lidanyxe-lideny6-lidaのacc.sg.
y6UmyX6umy6YTHEのdat.pl.
と、.
ywdeyxwdeywanのPret63sg
[C]あとがき
§1．前編(I)の§1で，音声転写はLateWest-Saxon流の発音法を目指すよう．述べ
た。しかし筆者が基礎に用いたC.L.Wrennの方式やK.Maloneの方式に忠実に従う限
り，自動的にそれが達せられるとは限らない。その点でミスリーディングであったことを免
れない。と言うのは，例えば6""〃",Ceα〃g,e@z/d,ん〃α〃等の発音は,LateWest-
Saxonではそれぞれ(bf,xnden),(tj.gxqld9],(Exqld),(f6xldan]となると見るのが定説
であるにもかかわらず,Wrenntextは6""伽賦c""e…＃と示していないからである。
(尤もWrenn式の方が辞書一Bos@"0γ幼一To"g"･f'H"〃-Meγ〃ｵ,Sz"e〃－に出て
いる形と一致する)(bhnden),(tJ6olde)…ではLateWest-Saxon流の発音にならない
であろう。この様な点を厨川文夫教授より御指摘賜った。即ち,Wrenntextは(Malone
レコー ドについても言えるが)，いわば妥協しているのであって，あらゆる箇所を純粋に
LateWest-Saxon様式で統一しようと試みたのではなかった。そしてまた，そういう試み
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をすること自体，何ら意義深きことと考えられないのである。
写本の実体，性格に照らしてむしろ，いろいろな様式が各所で混合，調和して入っている
方が相応しいとさえ言える。写字者のspellingがどの程度の確かさで音声の実相を写した
かはともかく，散見するAnglian形（んα156行，〃”"jα〃1415行,sagO"1422行，
s〃α〃1602行，6勿〃2736行…)，古体(CzUM29731行,Z"""伽"j1382行,"@ec2735行，
"sses2813行…),また時にはKentishを思わせるspelling(g〃"〃2214行）などに出
合う実情を前にして校訂者が様々な譲歩を余儀なくされたことは推察に難くない。1534行
に，写本ではdo〃とあるところを,rnetreの加減であろうか,Wrennはわざわざ伽(α)〃
という風にAnglianformを当てている。
§2．本後篇においては，多音語節にアクセント符号を付した。Wrenntext及び新たに
活用したKlaebergﾉOSSαが(Klaeber篇Beo""〃に載っているもの）でhyphenで
つないである語を複合語と見立てて，それらの複合語には，第二アクセント符号(grave
accent')を付ける場合がある。主強勢の来ない方の要素が多音節である場合がそれである
(s"･Cy"伽g@(s":.kjningO),y獅陀戎"g(7mbe-f6xI]9),〃"ged"を"Ce(6njedeXvali:-
tJ9)).
複合語にアクセント符号（主強勢を表わすacuteaccent')を付ける場合は大体次の規準
に従った。
(i)複合語が6e-,ge･,九γ‐ではじまる場合，その複合語が（全体として）何品詞で
あろうと，第一音節に主強勢は来ない。（本稿の今回分において，一応該当語なし｡）
(ii)複合語が（全体として）動詞であれば第二要素の語根部母音記号の上(P"γ肋γ記c
[eurx-br=k),"iagγ秒α〃(wie-gri:pen)).(".,".,"_ではじまる複合動詞は，第一音節に
主強勢が来るものと考えられがる，本稿の今回分において該当語はない｡）
(iii)(i)項に該当する語は別として複合語が（全体として）名詞，形容詞，副詞であ
れば第一要素の第一音節の母音記号の上（名詞S"-6"(s":.bOXt),形容詞s"doﾉ-6eoγ〃
(sddol・beorxt),"Z"eαγα(6:t-weOrd),副詞si"g〃α(si'J-gt'Xlq);但し〃son@"e(to:-
s6mne)などは例外)。（尤も副詞の場合は後にも触れるように，動揺が多い｡）
ところが，実際にMaloneレコードを聞くと，いつもその通りになっているとは思えな
い。多くの場合，複合語名詞，複合語形容詞，複合語副詞は，いずれも両要素に殆ど同じ位
の強勢がかかっているように思われる。例えば名詞伽"-ggl'es/eではかすかながら”'”
の方により強い強勢があるように聞き取れるが，〃"-γj〃（名)，〃"-"毎ﾉo(名),〃"-Wig-
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e"des(形→名）等では殆どいずれがより強いか聞きわけ難い。形容詞鯛-ge"geを聞い
ても同様な感じである。副詞となるとこれがまた様々であるが，概して言えば，名詞，形
容詞の場合に比して一層その傾向が強いと言える。従って，一応例えば〃"6ge"@e"(6n･
jem6te),〃"jg抑〃eS[6n-ijmetes),〃"配〃α[f,n-jet':rd),"'加γ〃e(6n-fdrxta)など
と表記してみたものの，むしろ双方ともacute符号にした方がよいのかもしれない。そう
なれば，例外として挙げた海so”"eも少くとも[t6X-s6mna)ぐらいにした方がよいであ
ろう。
§3本後篇ではまた,homonymsを努めて別見出しとして並列させ，それぞれに簡単に
語義や品詞を示した(secge,side,si6,s66e,y"0…等の項参照)。
§4音声表記の目的から逸脱する怖れなしとしないが,OED(－乃至はOnions篇の
ODEE-)の見出し語を検索することによって，そこに当該OE語形を見出しうる語に
は，そのようなOEDに掲載されている見出しspellingをconllnentとして付記するこ
ととした("edα〃→TREAD,Z""ig→WEARY)。
そういう後代のspellingはPresent-dayEに在る形のものもあるし(sﾉ孟加"→SLEEP),
そうでないものもある（廃語となってしまっている場合〃"9e"〃g→UNIMETE)。
またPresent-dayEのspellingにあるものであっても語義はずてれいることが多い
(s"c"→SAKE)。しかしこれらのことを一々区別するcornrnentは付けなかった。
OEDの見出し語として直接に検索できない語でも敢えてcoInnlentを付した場合はP印
を着けた(ay"-hySig'SNI-BUSY,SZ"wa-gが〃鯵swoRDs-GIvj"g.KleaberGﾉOS‐
Sαγyは前者については〃s"essedムySINと記し，後者についてはGIV"gqf
SWORDSと記している。Kleaberのままに従った場合が多い。”oγ"〃-GMePENDqf
MeWORLD)。
§5繁雑にわたるが，変化語形に対しては,coxnrnentとして，辞書の見出し語形を一々
示した。その際，辞書の見出し語形がBeo""〃中にその形のまま現われる場合はGothic
体で，他は普通体で示した(""e→willan,Z"j〃""､→willa)。
本稿の見出し語形にcornnlentが無い場合（－辞書の見出し語形と同形-),それが
必ずしもtext中でnominativesingular(名詞，形容詞の場合）であると限らない
(""〃毎ﾉ0（名)→text中ではgen.s9.である。Scﾉ9%f"ノ（名)→text中ではacc.s9･であ
る。s"do/､舵0γ〃（形)→text中ではacc.pl.中．である)◎そのようなことは原則として
一々断らなかった。commentがある場合はBeo""〃text中の場合について述べている
のであって，一般論ではない。
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§6略語表
1 第一人称
2：第二人称
3 第三人称
男．男性(masculine)
女．女性(feminine)
中．中性(neuter)
弱変；強変弱変化形；強変化形
変化変化語形
(名），名詞
(代名）代名詞
(固名）固有名詞
(形）形容詞
(動）動詞
(弱動);(強動）弱動詞;強動詞
(前）前置詞
(副）副詞
§7参考文献（追加分）
最上雄文
(接）
(関係）
aCC．
dat、
gen、
inf、
instr･
noxn・
pl．
p･p・
pres・
pres･p･
pret，
sbj.
s9･
接続詞
関係詞
accusative
dative
genitive
infinitive
instrumental
nominative
plural
preteritparticiple
present
presentparticiple
preterit
subjunctive
singular
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